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AnotAcijA
Straipsnyje analizuojamos bendrosios kompetencijos kaip esminė prielaida aktyviai 
suaugusiojo veiklai ir prasmingam buvimui nuolatinės kaitos sąlygomis. Akcentuo-
jama, kad suaugusiųjų mokymosi procese bendrosios kompetencijos įgyja didžiausią 
svarbą suaugusiojo asmenybės plėtrai, siekiant jos pilnutinės vertingos raiškos gy-
venime, veikloje. Projektų metodo taikymas suaugusiųjų mokymosi procese suda-
ro palankią terpę, užtikrinančią savaimingą besimokančiųjų bendrųjų kompetencijų 
plėtojimą. Besimokantieji, įsitraukdami į projektą, ugdosi savarankiškumą, lavinasi 
bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus ir įgūdžius, patiria asmenybės pokyčius 
(transformaciją), jos vystymąsi ir tobulėjimą, t. y. plėtoja bendrąsias kompetencijas. 
Besimokančiųjų bendrųjų kompetencijų plėtotė projekto metodu grindžiama išsamiai 
aptariant bendrosios kompetencijos sampratą, jos tipologiją, svarbą suaugusiųjų gy-
venimui, profesinei veiklai. Pažymima, kad projektų metodo taikymas mokymosi 
procese padeda suaugusiesiems plėtoti bendrąsias kompetencijas, tiesiogiai susijusias 
su asmens gebėjimais, kas turi lemiamą reikšmę jų asmenybės augimui ir tobulėjimui.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: bendroji kompetencija, projektų metodas, asmenybės 
tobulėjimas.
Įvadas
Mokymosi proceso kaitos pobūdis šiuolaikinėje visuomenėje reiškiasi naujomis 
orientacijomis, strategijomis, technologijomis, priemonėmis, būdais, metodais ir 
principais, kitaip tariant, naująja ugdymo paradigma. Naujosios mokymosi paradi-
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gmos aktualumą pagrindę daugelis užsienio ir Lietuvos mokslininkų (Jucevičienė, 
2001; Jarvis, 2001; Ramsden, 2000; Longworth, 2000; Bitinas, 2000 ir kt.) ak-
centuoja mokymąsi kaip natūralų procesą, kuris besimokančiajam tampa malonia, 
motyvuojančia veikla, vykstančia visą gyvenimą. J. Valuckienė (2009) teigia, kad 
skirtingai nuo tradicinio naujasis mokymosi procesas neturi pabaigos. Dėl spartaus 
technologijų vystymosi visose srityse žinios greitai sensta, ir individas, jausdamas 
poreikį sėkmingai veiklai, turi nuolat jas atnaujinti, plėtodamas savo gebėjimą 
mokytis skirtingose aplinkose. Pasak B. Bitino (2000), ši paradigma orientuota į 
aktyvią, iniciatyvią, kūrybingą, nuolat besimokančią asmenybę su įvairiapusiškai 
išlavintais veikliniais gebėjimais. 
Nuolat besimokančiai visuomenei vis mažiau aktualus tampa akademinis mo-
kymo turinys, vis svarbesnis bendrasis žmogaus išsilavinimas, laiduojantis jo pro-
tinių ir dvasinių galių plėtrą, kaip priemonė, lemianti visuminį profesinės kvalifi-
kacijos įgijimą, skatinanti individo asmenybės vystymąsi visą gyvenimą. Vienas 
iš sisteminio požiūrio mokymosi proceso kaitos elementų yra projekto metodas, 
padedantis efektyviai plėtoti mokymosi dalyvių tarpusavio sąveiką, užtikrinti teo-
rijos ir praktikos sintezę, pozityvią besimokančiojo asmenybės transformaciją ir jo 
raiškos (veiklos, elgesio) kaitą. 
Projektų metodą A. Birgelytė (2008) apibūdina kaip kūrybinį procesą, kuris 
remiasi bendravimu ir bendradarbiavimu, noru rasti sprendimo būdą realiose gy-
venimo situacijose. K. Adderley ir kt. (1975) pažymi svarbiausius projektų meto-
do taikymo mokymosi procese tikslus: skatinti besimokančiųjų savarankiškumą, 
įtraukti juos į aktyvią veiklą, lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus 
ir įgūdžius, ugdyti naujas ir plėtoti turimas kompetencijas, skatinti asmenybės po-
kyčius (transformaciją), jos vystymąsi ir tobulėjimą. Projektų metodo sampratą, 
taikymo suaugusiųjų mokymosi procese ypatumus, principus, organizavimo eta-
pus, įvairius probleminius aspektus analizuoja H. A. Ozmonas ir M. S. craveris 
(Ozmon, craver, 1996), L. Skreienas ir T. Tobiassenas (Skreien, Tobiassen, 1996), 
G. Petty (2007), T. Tamošiūnas (1999), M. Teresevičienė ir kt. (2000), Laužackas 
(2005). R. Kučinskienė ir V. Kučinskas (2005), A. Birgelytė (2002; 2005; 2006; 
2008), G. M. Linkaitytė ir kt. (2009), B. Neverauskas ir kt. (2005), J. P. clementsas, 
J. Gido (clements, Gido, 2006), I. Ignatova ir L. Suškova (Игнатова, Сушкова, 
2011), Nesgovorova (Несговорова, 2013) bei kiti mokslininkai. Aktualu tai, kad 
daugelis šių autorių akcentuoja, jog projektų metodas suaugusiesiems padeda įgy-
ti naujų ir plėtoti turimas kompetencijas, kurios yra besimokančiojo asmenybės 
ugdymosi variklis. Kompetencijos yra esminė prielaida suaugusiojo nuolatinei ak-
tyviai veiklai, taip pat ir projektinei, bei prasmingam buvimui nuolatinės kaitos są-
lygomis. Kaip teigia R. Laužackas (2005), didžiausią svarbą besimokančiojo asme-
nybės plėtrai, siekiant jos pilnutinės vertingos raiškos gyvenime, įgyja bendrosios 
kompetencijos, nes jos yra orientuotos į gyvenimą, asmenybę. Todėl pagal bendrą 
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kompetencijų koncepciją bendrosios kompetencijos traktuojamos ne tik kaip kvali-
fikacijos sudėtinė dalis, bet ir kaip holistinė asmens galimybių raiška, akcentuojant 
individo asmenines savybes, vertybines nuostatas bei gebėjimą realizuoti sukauptą 
potencialą ir patirtį veikloje. 
Bendrųjų kompetencijų plėtojimo svarbą ir galimybes projektų ir kitų aktyvaus 
mokymosi metodų aspektu nagrinėja daugelis mokslininkų (Jovaiša, 2012; Virgailai-
tė-Mečkauskaitė, 2011; Sanghi, 2010; Driessen, Zwart, 2010; Boyatzis, 1982; 2009; 
Laužackas, 2008; 2005; Bowden ir kt., 2006; Tiwana, 2002; Voorhees, 2001; Jucevi-
čienė, Lepaitė, 2000; Good, 1994; Spencer, Spencer, 1993; Prahalad, Hamel, 1990; 
Drucker, 1989; ir kt.). Daugelis autorių pažymi, kad projektų metodas padeda plėtoti 
suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas, padedančias jų asmenybei augti ir tobulėti.
Šiame straipsnyje analizuojama mokslinė problema: kokios suaugusių besimo-
kančiųjų bendrųjų kompetencijų plėtojimo galimybės projektų metodu. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti suaugusių besimokančiųjų bendrųjų kompetencijų 
plėtojimo galimybes projektų metodu.
Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė.
1. projektų metodo taikymo suaugusiųjų mokymosi procese aktualumas
Projektų metodas jau XIX a. pabaigoje atkreipė mokslininkų dėmesį kaip vie-
nas iš būdų, užtikrinančių natūralų suaugusiųjų mokymosi proceso vyksmą. Kaip 
teigia, A. Birgelytė (2008), projektų metodas kaip tik ir yra ta galimybė, kuri spren-
džia ne tik koncepcijų ir percepcijų vienovės problemą, bet ir padeda pagrįsti dėl 
jų sąveikos gimstančios ir atvirus bei savaiminius procesus lemiančios sistemos 
evoliucijos raidą, kokybišką kitimą. 
Jau sąvokoje projektų metodas žodis metodas yra didaktinė kategorija. Tai siste-
ma veiksmų ir būdų tikslui pasiekti (Jovaiša, 2007). Projektų metodo idėja remiasi 
pragmatišku projekto rezultatu, kuris pasiekiamas sprendžiant konkrečią praktinę 
ar teorinę problemą. Projektų metodas visada reiškia kokios nors besimokančiojo 
problemos išsprendimą. Siekiant išspręsti problemą, reikia panaudoti ne tik įgytą 
praktinę patirtį, bet ir turimas integruotas įvairių sričių žinias. Tai specialiai an-
dragogo organizuota veikla ir savarankiškai besimokančiojo atliekamų veiksmų 
rinkinys, skirtas išspręsti besimokančiajam aktualią problemą. Pasak G. B. Golub 
ir kt. (Голуб и др., 2006), projektų metodas yra mokymosi sistema, lankstus mo-
kymosi proceso organizavimo modelis, orientuotas į kūrybišką, savirealizuojančią 
besimokančiojo asmenybę, plėtojančią intelektualias ir fizines galimybes, savival-
dą ir kūrybinius gebėjimus bei kuriančią nauja realiose gyvenimiškose situacijose. 
Autoriai taip pat akcentuoja, kad projektų metodas yra integruota veikla, kuri su-
sieja žaidimo, pažinimo, orientacijos, pertvarkos, komunikacinės, mokslo, teorinės 
ir praktinės veiklų komponentus. 
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Nors projektų metodas nėra naujas, tačiau jo didaktinės sistemos galimybės nėra 
iki galo ištirtos, apibendrintos, diagnozuotos. Projektinėje veikloje „nėra vieningai 
priimtos, suplanuotos darbo eigos – tai greičiau kryptingas bendradarbiavimas“, 
„kūrybinis aktas“. Daug ką lemia „idėjos gilumas, temos platumas, aktualumas, 
laikas, per kurį atliekamas darbas“, besimokančiųjų, andragogo individualių sa-
vybių visuma ir daugelis kitų, dažnai neprognozuojamų, procesų. „Čia pasireiškia 
projekto, kaip sistemos, atvirumas, dinamiškumas, nekonservatyvumas“ (Birgely-
tė, 2006, p. 65).
Tačiau nepaisant šiuolaikinio požiūrio į projektų metodą kaip į vieną iš moty-
vuojančių suaugusiųjų mokymąsi, Nesgovorova (Несговорова, 2013) teigia, kad 
galima išskirti jo ne tik stipriąsias puses (savarankiškas ir aktyvus mokymasis, ska-
tinantis iniciatyvumą ir kūrybiškumą), bet ir silpnąsias (besimokančiųjų teorinio 
mąstymo lavinimo stoka, andragogo vaidmens apribojimas tik į patariamąjį, sun-
kumai siekiant sukurti bendrą požiūrį į problemų sprendimą). Tačiau nepaisant to, 
projektų metodas išlieka aktualus kaip transformuojantis mokymosi paradigmos 
raišką, keičiantis besimokantįjį savarankiška, iniciatyvia, kryptingai besimokančia 
ir nepriklausoma asmenybe.
Mokslinėje literatūroje (Несговорова, 2013; Краля, 2005; Adomaitienė, 2002; 
Bonz, 1997; ir kt.) teigiama, kad projektų metodas pasižymi didaktiniais ypatu-
mais, kurie skiria jį nuo kitų mokymosi metodų ir atliepia naujus mokymosi para-
digmos santykius, orientacijas ir principus:
 y besimokantieji yra atviri naujoms idėjoms, naujai patirčiai, koncepcijoms, 
patys imasi iniciatyvos ir geba savarankiškai (individualiai, poroje, grupėje, 
kolektyve) atsirinkti, spręsti bei daryti išvadas;
 y besimokantieji susiduria su tikromis problemomis, kurių sprendimo ieško 
realiose gyvenimo situacijose. Tai juos inicijuoja ir motyvuoja veikti;
 y mokymosi proceso metu besimokantieji yra atsakingi, gali savarankiškai 
analizuoti, planuoti, vykdyti ir vertinti atliekamą veiklą. Geba išsamiau ana-
lizuoti veiklos vyksmą, analizuojamo objekto esmę;
 y projekto dalyvių mokymasis – sisteminis, visa apimantis, nes naudojamos 
daugelio mokomųjų dalykų žinios. Jos taikomos praktikoje sprendžiant pro-
blemas bei uždavinius. Vyksta ir teorinis, ir praktinis mokymasis, integruo-
jami skirtingi dalykai praktiniu ir teoriniu lygmeniu;
 y besimokantieji turi galimybę pajusti savo svarbą įgyvendinant projektą, pri-
siimti atsakomybę už savo sprendimus, veiklą. Kiekviena įgyta patirtis yra 
nauja ir vertinga;
 y andragogo ir besimokančiųjų sąveika paremta abipuse pagarba, tarpusavio 
supratimu ir tolerancijos principais. Tradicinis mokančiojo, kaip žinių sklei-
dėjo, žinovo, autoriteto, vaidmuo keičiamas į patarėjo, partnerio, koordina-
toriaus, kuris turi padėti įgyti naujų žinių ir gebėjimų;
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 y veikla nukreipta į rezultatą, projekto galutinio produkto (parodos, praneši-
mo, straipsnio ir pan.) viešas pristatymas. 
Taigi projektų metodas apima mokymosi teoriją ir praktiką, besimokančiojo gy-
venimiškąją patirtį ir kūrybinę veiklą, kuri yra laisva ir neapribota griežtų taisyklių 
ir normų. Projektų metodo išskirtinumą iš kitų mokymosi veiklų (grupinio mokymo-
si ar tradicinio mokymosi metodų) galima apibūdinti šiais didaktiniais požymiais: 
besimokantieji patys aktyviai, kūrybiškai ir iniciatyviai konstruoja žinias, sprendžia 
problemas, įgyja naujos patirtis. Jie mokosi realiose gyvenimiškose situacijose, kur 
žinios jungiamos į visumą, integruojant visus dalykus, prisiima atsakomybę už mo-
kymąsi ir jo rezultatą. Andragogas tampa pagalbininku, patarėju mokymosi procese.
Taigi projektų metodo taikymas suaugusiųjų mokymosi procese – viena vertus, 
tai besimokančiųjų iniciatyvios, motyvuotos, kūrybingos veiklos skatinimas, kur 
kuriamos naujos žinios, jos integruojamos su praktinėmis į bendrą visumą, apsvars-
tant su jau turima patirtimi; kita vertus, tai vienas iš būdų, padedančių transformuo-
ti besimokančiojo asmenybę ir jos veiklą.
2. Bendrosios kompetencijos apibrėžtis
Aptariant bendrosios kompetencijos sampratą, aktualu pažymėti, kad nors są-
voka kompetencija mokslinėje literatūroje turi ne itin senas tradicijas, bet ji yra 
gana plačiai nagrinėta tiek užsienio, tiek Lietuvos mokslininkų. Tačiau skirtinguose 
kontekstuose įvairūs autoriai, paskirų mokslų požiūriai ir metodai šią sąvoką inter-
pretuoja nevienodai. Tuo tarpu, kaip teigia R. Adamonienė ir kt. (2010), kompeten-
cijos ugdymo problema sisteminiu požiūriu nėra pakankamai ištirta nei moksliniu, 
nei praktiniu aspektais. 
Analizuojant apibendrintą įvairių mokslininkų (Gedvilas, 2015; Gedvilienė 
ir kt., 2015; Jakubė ir kt., 2012; Jovaiša, 2012; Virgailaitė-Mečkauskaitė, 2011; 
Sanghi, 2010; Driessen, Zwart, 2010; Boyatzis, 1982, 2009; Laužackas, 2008, 
2005; Bowden ir kt., 2006; Tiwana, 2002; Voorhees, 2001; Jucevičienė, Lepaitė, 
2000; Good, 1994; Spencer, Spencer, 1993; Prahalad, Hamel, 1990; Drucker, 1989; 
ir kt.) požiūrių į kompetenciją sampratos suvoktis, galima formuluoti šios sąvokos 
bendrą apibrėžtį. Apibendrintai kompetencija – tai individo žinios, įgūdžiai, mokė-
jimai, požiūriai, asmenybės savybės, atitinkami elgesio modeliai, kurie sudaro vei-
klos pagrindą ir lemia profesionalų arba kvalifikuotą profesinių funkcijų atlikimą, 
parodantį asmens kvalifikuotą žinojimą, kvalifikacijos raišką arba gebėjimą veikti. 
Mokslininkai kompetenciją dažniausiai apibrėžia kaip:
 y įgūdžių, žinių arba požiūrių (nuostatų) derinį;
 y esmines asmenines individo savybes (charakteristikas) (Boyatzis, 1982; 
Mcclelland, 1973; Spencer, Spencer, 1993).
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Pirmu atveju kompetencija yra kaip šių trijų sudedamųjų dalių derinys, susijęs 
su rezultatyvia veikla. Pagal antrą požiūrį, kurio ir laikosi straipsnio autorės, kom-
petencija gali būti bruožas, tipinė charakteristika, kuri yra ilgalaikė. 
R. e. Boyatziʼo (1982) manymu, kompetencija – tai individo savybės, kurios 
priežastiniais ryšiais susijusios su efektyviu arba geresniu veiklos atlikimu. Taigi 
į kompetencijos sąvoką žvelgsime iš esminių asmeninių individo charakteristikų 
pozicijos, todėl kompetencijos koncepte labiau bus akcentuojamas vidinis asmens 
turinys ir jo kaita.
Analizuojant kompetencijos aktualumą veikloje, tikslinga aptarti mokslininkų 
D. Lustri, I. Miura, S. Takahashi (2007) pateiktą sampratą. Jie teigia, kad kompe-
tencijos yra asmens savybės, kurios skatina atlikti aukštesnio lygio veiklą, užduotį. 
Tos savybės – tai gabumai (natūralus talentas, imlumas tobulinimuisi), gebėjimai 
(praktinis talento pritaikymas) ir žinios (reikalinga būtina informacija uždaviniams 
spręsti). Autoriai (p. 187) teigia, kad kombinuotos žinios yra kompetencijos esmė. 
Išskiriami keturi kompetencijų elementų rinkiniai, kurie laikomi neatskiriamais nuo 
individo asmenybės: žinios (teorinės, aplinkos ir procedūrinės), patirtis (susidaro iš 
patirties – žinojimo, kaip atlikti procedūrą, empirinės ir kognityvinės patirties), ga-
bumai (elgsenos gebėjimai, tokie kaip lankstumas, aktyvumas, tarpusavio santykių 
palaikymas ir kt.), psichologiniai ir fiziologiniai ištekliai (gebėjimas kontroliuoti 
emocijas, kurių gali atsirasti rizikuojant ar atsiradus kliūčių, arba pranašumo ir pa-
galbos turėjimas sprendžiant problemas).
L. M. Spenceris ir S. M. Spencer (1993) kompetencijos „Ledkalnio“ modelyje 
(1 pav.) kompetenciją pateikia kaip individo charakteristikas, kurios išryškina įvai-
riapusiškumą, užtikrina asmenybės tęstinumą ir sukuria prielaidą numatyti asmens 
elgseną įvairiose veiklos situacijose. Pagal kompetenciją, apibrėžtą tam tikrais 
kriterijais, galima įvertinti asmens veiklos lygį. Autoriai teigia, kad kompetencija 
reikšminga tik tuo atveju, jei daro įtaką veiklos rezultatams, o kitos charakteristi-
kos, neturinčios įtakos veiklos rezultatams, negali būti laikomos kompetencijomis, 
nes yra nesvarbios veiklos procese. 
L. M. Spencerio ir S. M. Spencer (1993) kompetencijos modelis susideda iš 
penkių komponentų: 
1. Motyvai. Tai vidinė motyvacija, kuri generuoja elgesį tam tikroje veikloje. 
2. Asmeninės charakteristikos. Tai asmens savybės, kurios lemia vienokį ar 
kitokį individo elgesį (reakciją į situacijas, atkaklumą, iniciatyvą ir pan.).
3. Savęs suvokimas. Tai savęs perteikimo koncepcija, kuri pasireiškia elgesiu, 
asmens požiūriais, vertybėmis, nuostatomis, savęs suvokimu. 
4. Įgūdžiai, gebėjimai. Tai gebėjimai, kurie pasireiškia vykdant užduotį.
5. Žinios. Tai vertinga tam tikros srities informacija, kurią turi asmuo konkre-
čioje srityje.
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Savybės (charakteristikos), pasak L. M. Spencerio ir S. M. Spencer (1993), yra 
panašios į įgūdžius ar žinias ir gali būti ugdomos. Tačiau kiekviena ši esminė sa-
vybė gali tapti kompetencijos sudedamąja dalimi tada, kai yra priežastiniais ryšiais 
susieta su veiklos atlikimu.
Šiuos komponentus L. M. Spenceris ir S. M. Spencer (1993) skirsto į matomąją 
ir nematomąją dalis. Matomajai daliai priskiriamos žinios ir įgūdžiai, kadangi šią 
dalį yra lengviau pastebėti. Žinias interpretuoja kaip specifinę turinio informaciją, o 
gebėjimus – kaip asmens galimybių prielaidą veiklai atlikti. Tuo tarpu kitos modelio 
dalys yra „paslėptos“. Tai motyvai, lemiantys tam tikrą elgesį, skirtą tam tikriems 
tikslams pasiekti, asmeninės charakteristikos ir savęs suvokimas. Pasak autorių, 
kompetencijos visada turi tikslą, kuris yra jėga, lemianti veiksmus, turinčius įtakos 
rezultatui. elgesys be tikslo neapibrėžia kompetencijos. Žinios ir įgūdžiai labiau 
apibrėžia kvalifikaciją, tuo tarpu kompetenciją lemia paslėptasis giluminis lygis.
L. M. Spenceris ir S. M. Spencer (1993) teigia, kad nematomas žmogaus kompe-
tencijas yra daug sudėtingiau atrasti, įvertinti ir vystyti, tačiau jos yra svarbiausios, 
vertinant ilgalaikius žmogaus sugebėjimus ir numatant rezultatus. Taip yra dėl to, kad, 
pasak A. Gillerto (2000, p. 20), pirmiausia susiduriame su matomomis jų „ledkal-
nio“ dalimis, bet negalime iš karto pamatyti, „ant kokių pamatų tai stovi“. Autoriaus 
teigimu, šis modelis yra labai naudingas, nes atskleidžia, kad tai, ką matome išorėje, 
ne visada gali būti tikrovėje. Taigi suprantama, kad žinios ir patirtys turi tendenciją 
1 pav. Pagrindinės ir paviršutiniškos kompetencijos „Ledkalnio“ 
modelyje (Spencer, Spencer, 1993, p. 11)
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būti matomos. Mokymas yra efektyviausias būdas užtikrinti šias žmogaus kompe-
tencijas. Savęs suvokimas, asmeninės savybės ir motyvai yra pačios asmenybės gi-
liai užslėpti. Todėl „ledkalnio“ paviršiuje esančios kompetencijos (žinios ir patirtys) 
yra lengvai ugdomos, tobulinamos. Žinios ir įgūdžiai lemia žmogaus kvalifikaciją, 
kartu su turimomis asmens vertybėmis ir susiformavusiu požiūriu turi įtakos kom-
petencijos formavimuisi. Pagrindinės kompetencijos (motyvai, asmeninės savybės, 
savęs suvokimas) sudaro kompetencijas, glūdinčias „ledkalnio“ pamatinėje dalyje 
„po vandeniu“, jas sunkiau įvertinti ir ugdytis. Giluminiai modelio sluoksniai yra 
sunkiausiai tobulinami, kadangi jie priklauso vidinei asmenybės struktūrai. Pasak 
L. Jovaišos (2007, p. 22), asmenybė yra „vidinių žmogaus savybių visuma, lemianti 
jo veiklą ir elgesį, savarankiškumą ir atsakingumą“. Asmenybė yra nedaloma, todėl 
kiekvieną jos komponentą (asmenines savybes, gebėjimus, motyvus, vertybes, savęs 
suvokimą) reikia tirti ar vertinti siejant su kitais. Dar asmenybė yra psichologinių, 
dorinių, kultūrinių, socialinių, profesinių, tautinių, pilietinių vertybių visuma. Be to, 
kaip pažymi L. Jovaiša (2007), asmenybe tampama individui aktyviai sąveikaujant 
su socialine aplinka mokantis, bendraujant, dirbant. Vadinasi, tapti ir būti asmenybe 
yra socialinis procesas. Žmogus, įgydamas, tobulindamas kompetencijas, keičiasi 
pats, įgyja naujų savybių, vertybių, požiūrių ir kt., o tai papildo turimą kompeten-
ciją. Būtent organizuojant mokymąsi projektų metodu galima besimokančiuosius 
natūraliai paskatinti ugdytis ne tik savo žinias ir įgūdžius, bet ir vidines asmenybės 
struktūras, kas užtikrins pagrindinių kompetencijų ugdymąsi.
S. Sanghi (2007, p. 12), analizuodamas L. M. Spencerio ir S. M. Spencer (1993) 
pateiktą kompetencijos modelį, pateikia savo samprotavimų šiuo klausimu, patiks-
lindamas kompetencijos sampratą. Autorius teigia, jog visi kompetencijos kompo-
nentai: žinių sritys, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, individualios asmens savybės, 
gali būti sunkiai pastebimos, kadangi jos visos yra „po vandeniu“. Netgi individo 
įgytos žinios ir įgūdžiai gali būti nepastebimi, jei jis jų netaikys praktiškai. elgesio 
standartai, esantys „ledkalnio paviršiuje“, gali padėti atkreipti dėmesį į tam tikrų 
kompetencijų buvimą (2 pav.).
2 pav. matome, jog veiklai reikalingi kompetencijos komponentai yra užslėpti, t. y. 
po vandeniu. Jie atsispindi žmogaus elgesyje, kai jis atlieka kokią nors veiklą. Dažniau-
siai minimi bendri kompetencijos komponentai: žinios, įgūdžiai, gebėjimai, gabumai, 
asmenybei tinkamas elgesys ir iniciatyvumas. Tačiau kompetencija turi esminį kriterijų. 
Kaip akcentuoja autorius (ten pat), kompetencija reikšminga tik tuo atveju, jei daro įtaką 
veiklos rezultatams, o kitos charakteristikos, neturinčios įtakos veiklos rezultatams, ne-
gali būti laikomos kompetencijomis, nes yra nesvarbios veiklos procese.
Vadinasi, žmogus pasižymės viena ar kita kompetencija tik tuo atveju, jei gebės 
ją taikyti praktiškai veikloje. Kompetencija nėra vien tik gebėjimas rasti sprendi-
mus tam tikrose situacijose pritaikant turimas žinias, bet ir galimybė išreikšti save. 
Vadinasi, projektinėje veikloje besimokantysis įgyja ne tik žinių ir patirties, kuriuos 
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sėkmingai atskleidžia atlikdamas praktiškai tam tikras veiklas ar veiksmus, bet ir 
plėtoja savo gebėjimus, talentus, ugdosi asmenines savybes bei motyvaciją.
Kompetencijos sąvokos reikšmių gausa leidžia mokslininkams išskirti tam ti-
kras kompetencijos termino hierarchines ir bei dinaminį aspektą (t. y. ryšį su vei-
klos (angl. activity) samprata). Kompetencija apima dvi iš esmės skirtingas reikš-
mes. P. Jucevičienė ir D. Lepaitė (2000) teigia, kad viena vertus, – tai elgsena, kurią 
suskaidžius į atskiras dalis (fragmentuota kompetencija) galima stebėti ir įvertinti 
darbo vietoje. Antra vertus, yra holistinė kompetencija – gebėjimas įvertinti nau-
ją situaciją, pasirinkti tinkamus veiklos metodus ir nuolat integruoti dalykines bei 
profesines žinias. Kompetencijos holistinis požiūris pabrėžia žmogaus savybes ir 
vertybes, požiūrį į save kaip į profesionalą, t. y. įgalina žmogų veikti neapibrėžtoje 
veiklos situacijoje. Tad kompetencija, kaip holistinė idėja, gali būti apibrėžiama 
kaip koncepcija, kuri akcentuoja gebėjimą perkelti žinias ir įgūdžius į naujas situa-
cijas, kartu įgalindama žmogų veikti įvairiuose veiklos lygiuose. 
Būtent projektinėje veikloje atsiskleidžia holistinė (visuminė) asmens potenci-
alo raiška. Pasak D. Lepaitės (2003), žmogus savo asmenines savybes, vertybines 
nuostatas, sukauptą potencialą ir patirtį gali realizuoti per veiklą. 
2 pav. Kompetencijos komponentai pagal S. Sanghi (2007, p. 12)
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A. Trotteris, L. ellison (1997) teigia, kad holistinė kompetencija yra svarbiau-
sia skiriamoji ypatybė, leidžianti geriau atlikti veiklą įvairiomis aplinkybėmis, dar 
dažniau pasiekti geresnių rezultatų. Struktūruotas fragmentuotos ir holistinės kom-
petencijų paaiškinimas pateikiamas 1 lentelėje. 
1 lentelė. Fragmentuotos ir holistinės kompetencijų skirtumai
Fragmentuota kompetencija Holistinė kompetencija
1. Rezultatas pagal minimalius standartus 1. Pastangos geriau atlikti darbą
2. Rūpinimasis, ko reikalauja darbas 2. Rūpinimasis, kaip žmonės pasirengia darbui
3. Sociologinis požiūris 3. Psichologinis požiūris
4. Redukcionizmas 4. Holistika
Fragmentuota kompetencija: gebėjimai atlikti 
darbą pagal nustatytą standartą.
Būdingos specifinės ir kintančios kompetencijos.
Holistinė kompetencija: kiek pastangų 
turi įdėti asmuo, kad darbo rezultatas būtų 
sėkmingas.
Būdingos bendrosios asmeninės kompetencijos.
Šaltinis: Trotter, ellison, 1997, p. 41.
Kaip matyti 1 lentelėje, pagal pateiktas fragmentuotos ir holistinės kompeten-
cijų charakteristikas galime teigti, kad fragmentuota kompetencija vyraus besimo-
kančiųjų įprastinėje mokymosi veikloje (paskaitoje), kurioje bus reikalaujama įgyti 
tam tikrų nustatytų kompetencijų, kurių įgijimas didžiąją dalimi priklausys nuo 
pačių besimokančiųjų noro ir suinteresuotumo. Tuo tarpu holistinė kompetencija 
vyraus aktyvioje mokymosi veikloje (viena iš jų – projektinė veikla), kurioje be-
simokantieji įgis ne tik nustatytų kompetencijų, bet ir daug papildomų mokymo 
plane nenumatytų. Projektinėje veikloje besimokantysis pats aktyviai dalyvauja, 
mąsto, kritiškai įvertina situaciją ir priima tinkamus sprendimus, jis dažniausiai 
nedirba pavieniui, o mokosi drauge su kitais, veikdamas bendrai. Svarbiausia, kad 
tokioje veikloje besimokantieji ne mokomi, o mokosi. 
Vadinasi, projektinėje veikloje geriausiai atsiskleidžia reikalingų žinių, įgūdžių 
ir gebėjimų rinkinys bei esminė asmeninių savybių dimensija, kurią apibrėžia jų 
priklausimas individui ir integralumas su žmogaus asmenybe. Todėl čia svarbiau-
sios tampa bendrosios asmeninės, o ne profesinės kompetencijos.
Kaip teigia T. Jovaiša (2012), žmogaus savybės, požiūriai, charakterio bruožai, 
anksčiau traktuoti tik kaip prielaida mokėjimams įgyti, dabar tampa kompetencijo-
mis. Asmeninių savybių transformavimas į bendrąsias kompetencijas daro esminę 
įtaką veiklos valdymui ir darbuotojų profesiniam tobulėjimui. Kompetencija apibū-
dinama „vadovaujantis visa apimančiu požiūriu, kai į žmogaus gabumus žvelgiama 
kaip į dinamišką savybių derinį, leidžiantį kompetentingai atlikti veiklą“ (Bulajeva 
ir kt., 2011, p. 13). Todėl mokymo proceso centru yra laikomas asmuo, jo gebėjimai 
ir šių gebėjimų kitimas dėl veiklos. 
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P. Jucevičienės ir D. Lepaitės (2000) nuomone, kompetencija, kaip holistinė 
idėja, gali būti apibrėžiama kaip koncepcija, kuri akcentuoja gebėjimą perkelti ži-
nias ir įgūdžius į naujas situacijas, kartu įgalindama žmogų veikti įvairiais veiklos 
lygiais. J. Bowdenas (Bowden, 1997) teigia, kad, norint veikti skirtingais veiklos 
lygiais, reikia skirtingų kompetencijų, todėl ji yra hierarchinis struktūrinis darinys. 
Išskiriami tokie kompetencijos lygiai veikloje:
•	 I veiklos lygis: darbo operacinis atlikimas. Reikia meistriškai išmoktos elg-
senos lygio (elementaraus) kompetencijos, tiksliai atitinkančios darbo vie-
tos reikalavimus ir sudarytos iš aiškiai išskiriamų sudedamųjų. Čia kalbama 
ne apie kompetenciją, o apie kompetencijas.
•	 II veiklos lygis: darbo tobulinimas. Reikia pridedamosios kompetencijos, 
kuri grindžiama ne tik meistriškai išmokta elgsena, bet ir tam tikru žinoji-
mu. Čia taip pat kalbama apie kompetencijas.
•	 III veiklos lygis: darbo vidinių ir išorinių sąlygų keitimas. Reikia integruo-
tos kompetencijos, kai elgsenos ir žinojimo integracija grindžiama esminę 
kaitą lemiančia veikla.
•	 IV veiklos lygis: naujo darbo kūrimas ir kvalifikacijos perkėlimas į naują 
veiklos situaciją. Reikia holistinės kompetencijos, kurią lemtų visuminis 
požiūris į ugdymą (Jucevičienė, Lepaitė, 2000).
Atsižvelgiant į šiuos hierarchinius kompetencijos lygius, galima teigti, kad 
kompetencijos sąvoka šiuolaikinėse mokslinėse koncepcijose nagrinėjama pabrė-
žiant visuminį kompetencijos pobūdį ir dinaminį aspektą. Pirmo ir antro veiklos 
lygių kompetencijos gali būti pasiektos vien tik praktine veikla, išmokstant veikti 
pagal instrukciją (meistriškai atlikti darbą). Šiuose lygiuose akcentuojami mokė-
jimai ir įgūdžiai. Žinios antrame (sąmoningos elgsenos) lygyje sukuria tik pride-
damąją vertę – jos padeda sąmoningam darbo tobulinimui. Trečiame (integruotos 
kompetencijos) lygyje žinios daro įtaką elgsenai, jos yra darbo vidinių ir išorinių 
sąlygų keitimo stimulas. Ketvirtame veiklos lygyje išskirtini keli aspektai: žmo-
gaus vertybinės nuostatos, požiūris į save kaip į profesionalą, gebėjimas atlikti 
profesionalo vaidmenį. Holistinis požiūris į kompetenciją leidžia ją aiškinti kaip 
gebėjimą įvertinti naują situaciją, pasirinkti joje tinkamus veiklos metodus ir inte-
gruoti dalykines bei profesines žinias. Holistinė kompetencija yra žinios, įgūdžiai, 
akumuliuoti į veiklos gebėjimus ir realizuojami remiantis asmens savybėmis, ver-
tybinėmis nuostatomis (įgytos profesinės kvalifikacijos perkėlimas į naują veiklą, 
naujovių kūrimas). Būtent ši kompetencija aktualiausia siekiant ugdyti visapusišką 
asmenybę ir jos iniciatyvumą projektinėje veikloje. 
Kadangi mokymasis yra viena iš žmogaus veiklų, šie hierarchiniai veiklos lygiai 
rodo ir skirtingus žmogaus mokymosi lygius, kuriuose taip pat reiškiasi skirtingo 
lygio kompetencijos. Tačiau mokymosi procesas yra daug sudėtingesnė veikla. P. 
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Jarvisas (Jarvis, 2001), klasifikuodamas mokymąsi lygiais, teigia, kad pirmasis yra 
nesimokymo lygis, kai suaugusysis spėlioja, atmeta idėjas kaip netinkamas. Kitaip 
tariant, kai susiduriama su situacija, kurioje reikia elgtis kitaip, negu žmogus yra 
pratęs, jį dažniausiai varžo turima patirtis, kuri liepia elgtis vienaip ar kitaip. No-
rint įgyti naujų kompetencijų veikloje, labai svarbu padėti žmogui atsisakyti senų 
įprastų metodų ir iškelti juos iš žinomos srities. Tai sunkiausia veiklos valdymo 
procese. Dažnai vyrauja požiūris, kad užtenka tik paaiškinti, koks naujas požiūris, 
elgesys ar netgi įsitikinimai bus reikalingi, ir žmonės be problemų juos pakeis. 
Realybėje mažai kas pasikeičia tiesiog pareikalavus. Keitimosi metu žmones reikia 
palaikyti, jiems padėti atsisakyti įprastų technikų, pripažinti poreikį mokytis. Kitas 
mokymosi lygis – tai nerefleksyvusis mokymasis, kuriam būdinga nesąmoningas 
(atsitiktinis) mokymasis, įsiminimas ir mechaninis įgūdžių mokymasis. Trečiasis 
lygis – reflektyvus mokymasis, reflektyvių mokėjimų ir įgūdžių mokymasis bei 
eksperimentinis mokymasis. Čia svarbus pats žmogaus mokymosi procesas, kadan-
gi, pasak T. Jovaišos (2012), kompetencija atsiranda mokymosi būdu. Šiame kon-
tekste kompetencija, o kartu ir kvalifikacija, įeina į nuoseklią didaktinę mokymosi 
tikslų grandinę ir turi joje išskirtinę vietą. Kompetencijos siekimas lyg ir užbaigia 
žmogaus mokymosi tikslų seką, tapdamas baigtiniu proceso tikslu. 
Aptarta kompetencijos samprata suteikia visuminio tikslo pavidalą – tai, ką be-
simokantysis turi įgyti. Kompetencija įvardijame žmogaus esmines asmenines cha-
rakteristikas, kurios atskleidžia jo asmenybės pilnumą, iniciatyvumą, potencialumą 
ir kryptingumą tam tikros veiklos atžvilgiu.
e. Virgailaitė-Mečkauskaitė (2011) pažymi, kad dar vienas svarbus holistinės 
kompetencijos požiūrio aspektas – tai kompetencijos turinio nepastovumas. Todėl 
būtina nuolat tobulinti turimas kompetencijas. Kompetencija nėra statiška, t. y. ji 
nėra konkrečiai veiklai, organizacijai ar net laikotarpiui pageidautinų gebėjimų, 
žinių ir nuostatų plėtojimas. Kitaip tariant, akcentuojama kompetencijos ir socia-
linio konteksto priklausomybė. Šiuo atveju žmogaus apsisprendimas, susidūrus su 
skirtingais veiklos kontekstais, pasirinkti veiklos metodus siekiant rezultato tampa 
svarbesnis negu darbo funkcijų atlikimas (Lepaitė, 2003). Toks kompetencijos su-
pratimas aiškiai parodo, kad kompetencijos pagrindą sudaro individo gebėjimas 
per tam tikrą laiką efektyviai prisitaikyti prie jį supančios aplinkos, siekiant įgy-
vendinti užsibrėžtus tikslus.
Kalbant apie projektinės veiklos kontekstą, akcentuotina, kad kompetencijos 
samprata yra susijusi su asmens žinių, gebėjimų, nuostatų ir asmeninių savybių 
ugdymusi. Bet to nepakanka, asmuo turi gebėti tai taikyti praktiškai. e. Virgailaitė-
Mečkauskaitė (2011) pateikia G. A. Strakaʼos (Straka, 2004) išskirtą kompetenci-
jos tipologiją, kuri orientuota į veiklą ir susideda iš: 
 y dalyko kompetencijos (angl. subject), kuri susideda iš noro ir gebėjimo, re-
miantis turimomis dalyko turinio žiniomis ir įgūdžiais, atlikti užduotis, spręs-
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ti kilusias problemas, vertinti rezultatus, remiantis orientavimusi į rezultatus 
strategija, tinkamai, metodologiškai ir savarankiškai. Bendroji kognityvinė 
kompetencija susideda iš gebėjimo mąstyti ir veikti atsižvelgiant į problemų 
sprendimą, taip plėtojama dalyko kompetencija, į kurią įeina tiek funkcinė, 
tiek kognityvinė kompetencijos;
 y asmeninės kompetencijos, apibūdinančios asmenybės gebėjimą suprasti, 
analizuoti, vertinti tobulėjimo pokyčius, plėtoti įgūdžius, susijusius su as-
menine gerove, darbu, šeima. Asmeninės savybės apima nepriklausomybę ir 
savarankiškumą, kritinį mąstymą, pasitikėjimą savimi, atsakingumą, profe-
sines ir etines vertybes. Asmeninė kompetencija susideda tiek iš kognityvi-
nės, tiek iš socialinės kompetencijų;
 y socialinės kompetencijos, kuri apibūdinama kaip gebėjimas bendraujant val-
dyti įvairias situacijas, suprasti gaunamą naudą, ugdyti solidarumą ir socia-
linę atsakomybę. Socialinė, dalyko, asmeninė kompetencija leidžia asmeny-
bei išugdyti mokymosi kompetenciją arba metakompetenciją, kuri susijusi 
su žinojimu, kaip mokytis.
Čia, kaip pažymi e. Virgailaitė-Mečkauskaitė (2011), kalbama apie profesinės 
veiklos kontekstą, t. y. įvairių kompetencijų junginį, kur viena kompetencija jun-
giasi su kitomis kompetencijomis, sudarydama profesinę kompetenciją. Todėl ana-
lizuojant profesinės kompetencijos dalis, analizuojamos konceptuali (kognityvinė, 
žinių, supratimo) kompetencija ir operacinė (funkcinė, psichomotorinė, taikomųjų 
gebėjimų) kompetencija. Panašiai suvokiamos ir kompetencijos, susijusios su efek-
tyviu asmens veikimu, t. y. konceptuali (metakompetencija, mokymosi mokytis 
kompetencija) ir operacinė (angl. operational) (socialinė kompetencija, įskaitant 
elgesį ir požiūrį) kompetencijos. Autorė pažymi, kad žinios gali būti priskiriamos 
kognityvinei kompetencijai, įgūdžiai – funkcinei, o elgesio ir požiūrio kompetenci-
ja priskiriama socialinei kompetencijai. Metakompetencija palengvina kitų esminių 
kompetencijų įgijimą. Tačiau tokia kompetencijos perskyra gali būti daroma teo-
riniu analitiniu lygmeniu, praktiniu lygmeniu, siekdamas profesinės ir asmeninės 
sėkmės, žmogus turi plėtoti tiek žinias, funkcinius įgūdžius ir gebėjimus, tiek soci-
alines kompetencijas. Vadinasi, reikia platesnio požiūrio į kompetenciją.
Kaip teigia mokslininkai R. Laužackas ir kt. (2005, p. 48), naujų technologijų 
skverbiamasis į visas gyvenimo sritis, spartūs veiklos pokyčiai „panaikino galimy-
bę tiksliai ir patikimai prognozuoti juos atitinkančias kvalifikacijas. Taip atsirado 
įvairios, tačiau viena nuo kitos iš principo daug nesiskiriančios, raktinių, bendrųjų, 
ekstrafunkcinių, plataus veikimo pobūdžio kompetencijų koncepcijos“. Taigi ak-
centuojant kompetencijų svarbą projektinėje veikloje prioritetas teikiamas bendro-
sioms kompetencijoms, kurios kartu padeda išryškinti visapusiškai išsivysčiusios 
asmenybės ugdymąsi.
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Į bendrąsias kompetencijas atkreiptas dėmesys tada, kai švietimo specialistai 
pradėjo kelti klausimus: kaip ugdyti asmenybes nuolat besikeičiančio pasaulio kon-
tekste? kaip įgalinti žmogų lanksčiai adaptuotis kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje? 
kaip padėti jam stiprinti emocinio savireguliavimo pagrindus? kaip parengti asme-
nį, kuris lanksčiai prisitaikytų prie nuolatinių pokyčių, gebėtų pats nuolat mokytis 
ir tobulėti, laisvai bendrautų bet kokioje aplinkoje? (Čepienė, 2007).
Bendrosios kompetencijos – tai ilgą laiką naudojamos žinios, gebėjimai, įgū-
džiai, požiūriai ir vertybinės orientacijos, lemiančios visapusišką asmenybės ug-
dymąsi, jos profesinį lankstumą ir mobilumą (Laužackas, 2005). T. Jovaiša (2012) 
bendrosiomis kompetencijomis vadina plačios paskirties ir didelio panaudojimo 
diapazono gebėjimus, kurių ugdymas didžiąja dalimi paremtas asmeninėmis sa-
vybėmis. Bendrosioms kompetencijoms autorius priskiria kūrybiškumą, analitinį 
mąstymą, komunikabilumą, atsakingumą, partneriškumą ir pan. Pasak K. Pukelio 
ir N. Pileičikienės (2010), bendrosios kompetencijos – tai kompetencijos, kurias 
galima pritaikyti įvairiose situacijose ir kurios lemia asmens tobulėjimo kokybę, 
darbinės veiklos efektyvumą ir socialinio gyvenimo sėkmingumą. Tačiau, kaip tei-
gia A. Jakubė ir A. Juozaitis (2012, p. 44), „...bendrųjų kompetencijų ugdymas ap-
ima kur kas gilesnius asmeninio tobulėjimo klodus. Šis principas iš dalies kviečia 
peržiūrėti ir individualizuoti mokymosi siekinius. Tačiau tai nėra pats svarbiausias 
šio principo aspektas. Mūsų manymu, pagrindinė šio principo ašis – didesnis dėme-
sys mokymosi procesui, o ne siektiniems rezultatams“. Šis principas ypač akcen-
tuotinas kalbant apie projektų metodo koncepciją.
Vienas iš pagrindinių bendrųjų kompetencijų bruožų yra jų perkeliamumas (angl. 
transferability). Kaip sudėtinės kompetencijų dalys įvardijamos žinios, įgūdžiai, 
nuostatos, vertybės, elgsenos modeliai, kultūrinis ir pilietinis sąmoningumas. Ben-
drųjų kompetencijų perkeliamumas reiškiasi ne tik kaip jų universalumas, bendrosios 
kompetencijos įgalina pačius besimokančiuosius „peržengti“ įvairias ribas – jos su-
daro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti įvairių sričių specialistams, padeda nuolat 
mokytis ir tobulėti, teikia lankstumo profesiniame kelyje, kviečia elgtis pagal etinius 
įsipareigojimus, padeda besimokantiesiems tapti sąmoningais ir aktyviais profesinės 
bendruomenės bei visuomenės nariais ir kurti savo prasmingą gyvenimą. Taigi ben-
drosios kompetencijos yra tarsi asmens profesinės veiklos, socialinio gyvenimo ir 
būties jungiamoji medžiaga, būtent ji atskiras žinias, gebėjimus, nuostatas sujungia į 
visumą ir sąmoningai nukreipia pasirinkta linkme (Tūtlys ir kt., 2014). 
Bendrosios kompetencijos yra neatsiejamos komponentės besimokančiajam 
dalyvaujant projektinėje veikloje. Šių kompetencijų plėtotės dermė su bendražmo-
giškosiomis vertybėmis padeda besimokantiesiems sėkmingai dalyvauti projekti-
nėje veikloje. Bet kurioje veikloje D. Mertensas (Mertens, 1974) išskiria keturis 
bendrųjų kompetencijų tipus:
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 y bazinės kompetencijos (aukščiausio lygmens asmeniniai gebėjimai: loginis, 
kritinis, kontekstinis mąstymas, kūrybiškumas);
 y horizontalios kompetencijos (susijusios su informacijos paieška, jos apdoro-
jimu ir panaudojimu);
 y „platieji elementai“ (specialios profesinės kompetencijos), „judrieji veiks-
niai“ (istorijos raidoje nekintančios žinios, pvz., Reliatyvumo teorija) (Lau-
žackas, 2005).
Šie išskirti kompetencijų tipai išryškina vieną svarbiausių ir esminių bendrųjų kom-
petencijų funkcijų – padėti besimokančiajam sėkmingai prisitaikyti prie spartėjančių 
visuomeninių, ekonominių ir techninių pokyčių. Tačiau T. Jovaiša (2012) šį skirstymą 
kritikuoja dėl labai neapibrėžto kompetencijų turinio ir neaiškaus jų tarpusavio santykio.
Kaip teigia W. G. Allanas (Allan, 2011, p. 4), „ne tiek svarbus pats bendrųjų kom-
petencijų apibrėžimas, kiek konkrečiame kontekste atliktas prioritetų išskyrimas“. 
Autorius išskiria raktines kompetencijas, arba, kitaip tariant, bendrųjų kompetencijų 
grupes, kurios padeda susivokti plačioje bendrųjų kompetencijų įvairovėje:
 y mokymasis, mąstymas, kūryba ir kt. – kompetencijos, kurios netelpa į pla-
čias raktinių kompetencijų kategorijas. Jos dalyvauja kiekvienoje iš jų, kuria 
prielaidas bendrųjų kompetencijų plėtotei;
 y visos bendrosios kompetencijos nėra vienodo svorio, lygmens ar komplek-
siškumo. Kompetencijos įeina viena į kitą ir kuria sudėtingus darinius, kurie 
vėl pavadinami bendrosiomis kompetencijomis;
 y skirtingas bendrųjų kompetencijų dedamąsias yra tendencija vadinti bendrai-
siais gebėjimais arba bendraisiais įgūdžiais;
 y atskiriant gebėjimus ir įgūdžius nuo kompetencijų yra iškeliama kryptingu-
mą nustatanti dimensija (vertybinė, nuostatų, motyvacijos). Šia dimensija 
pasižymintys dariniai priskiriami kompetencijoms.
Pasak W. G. Allano (2011), šios pateiktos kompetencijų grupės sudaro prielai-
das išskirti bazines kompetencijas, kurios sudaro prielaidas sudėtinių, kompleksinių 
kompetencijų plėtotei. Taip pat šis išskyrimas leidžia suvokti kompetencijų tarpusa-
vio ryšius ir sudėtingumo lygius. Autorius išskiria asmeninio tobulėjimo / savikūros 
(kas aktualu ugdant visapusišką asmenybę) bazines kompetencijas – mokymąsi, mąs-
tymą ir kūrybiškumą, kaip bendrosios kompetencijos plėtojimo prielaidas (3 pav.).
Jei 3 pav. nagrinėtume pažinimo kompetenciją, tai mąstymas, kūryba ir moky-
masis vėl būtų svarbios bazinės kompetencijos, o jei į kūrybos kompetenciją žiūrė-
tume kaip į bendrąją, tai kūrybinis mąstymas būtų viena iš kūrybiškumo prielaidų. 
Tai rodo, kad nėra griežtų ribų tarp bazinių ir bendrųjų kompetencijų. Jos išskiria-
mos tik konkrečiu atveju planuojant bendrosios kompetencijos plėtotę. W. G. Alla-
nas (2011) atkreipia dėmesį, kad raktinės, kaip apibendrintos, kompetencijų grupės, 
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arba kompleksinės kompetencijos, turi gilesnę prasmę sisteminiuose aprašymuose, 
o ugdymo praktikoje dirbama su bendrosiomis ir bazinėmis kompetencijomis bei 
jų elementais.
T. Jovaiša ir S. Shaw (1998), atlikę bendrųjų kompetencijų tyrimą centrinėje ir 
Rytų europoje, išskyrė aštuonias bendrųjų kompetencijų kategorijas: 
 y bazinius gebėjimus;
 y gyvenimiškuosius gebėjimus;
 y įsidarbinimo gebėjimus;
 y socialinius gebėjimus;
 y pilietinius gebėjimus; 
 y plačios apimties gebėjimus;
 y vadovavimo gebėjimus;
 y verslo organizavimo gebėjimus. 
Nors gebėjimai dažnai vartojami kaip kompetencijų sinonimas, jie siejami su 
eksperto savybėmis puikiai kažką atlikti. Kaip teigia R. Boyatzis (1982), „gebėjimai 
pasireiškia organizuojant veiklą, funkcionaliai siekiant tam tikrų tikslų, kurių rodi-
klis – apčiuopiamas, matomas rezultatas“ (Jurašaitė, 2004, p. 16). Tokią veiklą suda-
ro tarp savęs susijusių veiksmų (gebėjimų) visuma, o ši sudaro kompetencijas. „Tam 
tikro lygio kompetencija reiškia, kad veiksmai (apskritai) yra atliekami gerai, kad 
jie siejami su užsibrėžtu tikslu ir profesiniais reikalavimais“ (Jurašaitė, 2004, p. 16).
3 pav. Bazinių, bendrųjų ir raktinių kompetencijų išskyrimo pavyzdys (Allan, 2011, p. 7)
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Bendrųjų kompetencijų svarbą suaugusiųjų švietimo srityje akcentuoja ir eS 
dokumentai. europos Parlamento ir Tarybos dokumente „Bendrieji visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimai“ (2006) išskiriamos ir detalizuojamos aštuonios 
bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos. Šios kompetencijos reikalin-
gos visų žmonių asmeniniam tobulėjimui, aktyviam pilietiškumui, socialinei integra-
cijai ir užimtumui. Visos bendrosios kompetencijos laikomos vienodai svarbiomis, 
daugelis jų susijusios ir papildo viena kitą – vienai sričiai būdingi aspektai stiprina 
kitos srities gebėjimus. Svarbiausias šių kompetencijų ugdymo(si) pagrindas – tai 
esminiai kalbos, raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir informacinių komunikacinių 
technologijų (IKT) įgūdžiai, o visos ugdymo(si) veiklos yra grindžiamos mokėjimu 
mokytis. Šiame dokumente tokios sritys kaip kritinis mąstymas, kūrybingumas, ini-
ciatyvumas, problemų sprendimas, pavojaus įvertinimas, sprendimų priėmimas ir 
konstruktyvus jausmų valdymas yra esminės ugdant visas aštuonias kompetencijas.
Gana išsamiai ir plačiai bendrąsias kompetencijas išvardijo ir įvairias šios są-
vokos interpretacijas apibendrino europos mastu atlikto bendrųjų kompetencijų 
tyrimo autoriai, vadovaujami J. Gonzalez ir R. Wagenaaro (Gonzalez, Wagenaar 
2003), projekte „Švietimo struktūros derinimas europoje“ („Tunning educational 
Structures in europe“). Jie atliko kompetencijų tyrimus šešiolikos europos šalių 
aukštosiose mokyklose, apklausdami dėstytojus, studentus ir darbdavius. Tyrimo 
išvadose bendrosios kompetencijos apibrėžtos kaip instrumentinių, tarpasmeninių 
ir sisteminių kompetencijų rinkinys, kuris sudaro sąlygas žmogui efektyviai valdyti 
savo profesinį gyvenimą. Tyrimo autoriai sudarė trisdešimties bendrųjų kompeten-
cijų sąrašą, jas surašę pagal svarbą, atsižvelgdami į apibendrintų tyrimų rezultatus. 
Sąrašo viršuje įvardytos tokios kompetencijos kaip analizė ir sintezė, gebėjimas 
mokytis, problemų sprendimas, gebėjimas teorines žinias taikyti praktikoje, gebė-
jimas prisitaikyti naujose situacijose, kokybės siekimas, gebėjimas dirbti savaran-
kiškai ir gebėjimas dirbti komandoje. Šiame tyrime išryškėja stipri koreliacija tarp 
darbdavių ir studentų atsakymų, tuo tarpu aukštųjų mokyklų dėstytojų atsakymai 
gerokai skyrėsi nuo pirmųjų dviejų grupių. Tyrimo autoriai mano, jog darbdavių ir 
studentų nuomonė yra lemiama (Jakubė, Juozaitis, 2012).
„europos švietimo struktūrų suderinimo“ projekte pateikiamos apibendrintos 
bendrosios kompetencijos, kurios skirstomos į instrumentines, tarpasmenines ir 
sistemines kompetencijas (Jakubė, Juozaitis, 2012) (2 lentelė).
2 lentelėje pateiktas bendrąsias kompetencijas reikia apibūdinti detaliau. Instru-
mentinės kompetencijos yra kognityviniai gebėjimai suprasti, valdyti ir pritaikyti 
mintis bei idėjas; metodologiniai gebėjimai valdyti aplinką: organizuoti laiką, taikyti 
mokymosi strategijas, priimti sprendimus ir spręsti problemas; technologiniai įgū-
džiai yra susiję su technologinių priemonių naudojimu, kompiuteriniais įgūdžiais ir 
gebėjimu apdoroti informaciją; lingvistiniai gebėjimai – bendravimas žodžiu ir raštu, 
antrosios kalbos mokėjimas. Tarpasmeninės kompetencijos – tai asmeninės savybės, 
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susijusios su gebėjimu reikšti jausmus, kritinis, savikritiškas mąstymas; socialiniai 
gebėjimai yra susiję su darbu grupėje, gebėjimu būti socialiai atsakingam ir prisiimti 
etinius įsipareigojimus. Sisteminės kompetencijos – tai kompleksiniai gebėjimai de-
rinti žinias, supratimą, suvokimą, visumos ir dalies tarpusavio ryšius, sąveikas; gebė-
jimas numatyti pokyčius, tobulinti sistemas ir kurti naujas (Jakubė, Juozaitis, 2012).
Taigi šiandien bendrųjų kompetencijų sąrašas platus, tačiau labai reikalingas 
kiekvienam žmogui, vykdant skirtingą ir įvairaus sudėtingumo veiklą, kuri iš kie-
kvieno reikalauja prisiimti vis daugiau asmeninės atsakomybės ir rizikos. Todėl, 
kaip teigia A. Jakubė ir A. Juozaitis (2012), vis svarbesnės tampa tokios kompe-
tencijos kaip organizaciniai ir planavimo gebėjimai, gebėjimas mokytis, gebėjimas 
prisitaikyti prie naujų situacijų, gebėjimas dirbti savarankiškai, gebėjimas rengti ir 
vykdyti projektus, gebėjimas demonstruoti iniciatyvumą, verslumą, gebėjimas rū-
pintis kokybe, noras laimėti, ryžtingumas. Asmeninės rizikos ir atsakomybės didė-
jimas yra svarbi priežastinė tendencija, iškelianti bendrųjų kompetencijų ugdymo 
būtinybę mokymosi įstaigose.
2 lentelė. Bendrosios kompetencijos 
Instrumentinės 
kompetencijos
tarpasmeninės 
kompetencijos
Sisteminės kompetencijos
•	 gebėjimas analizuoti ir 
sisteminti;
•	 gebėjimas organizuoti ir 
planuoti;
•	 pagrindinės bendrosios 
žinios;
•	 specialybės pagrindų 
išmokimas;
•	 bendravimas žodžiu ir 
raštu gimtąja kalba; 
•	 antrosios (užsienio) kalbos 
žinios;
•	 elementarūs 
kompiuteriniai gebėjimai / 
įgūdžiai;
•	 informacijos apdorojimo 
įgūdžiai (gebėjimas rasti 
ir analizuoti informaciją iš 
skirtingų šaltinių);
•	 gebėjimas spręsti 
problemas;
•	 gebėjimas priimti 
sprendimus.
•	 kritinės ir savikritinės 
savybės;
•	 darbas grupėje;
•	 tarpasmeniniai gebėjimai;
•	 gebėjimas dirbti 
tarpdalykinėje grupėje;
•	 gebėjimas bendrauti su 
kitų sričių žinovais;
•	 gebėjimas atsižvelgti 
į įvairovę ir 
daugiakultūriškumą;
•	 gebėjimas dirbti 
tarptautinėje aplinkoje;
•	 etiniai įsipareigojimai.
•	 gebėjimas žinias taikyti 
praktikoje;
•	 gebėjimai atlikti mokslinius 
tyrimus;
•	 gebėjimas mokytis;
•	 gebėjimas prisitaikyti prie 
naujų situacijų;
•	 lyderystė / vadovavimas;
•	 kitų šalių kultūrų ir papročių 
supratimas;
•	 gebėjimas dirbti 
savarankiškai; 
•	 projektų rengimas ir jų 
vadyba;
•	 iniciatyvumas ir verslumas;
•	 dėmesys kokybei;
•	 užsispyrimas ir noras laimėti.
Šaltinis: A. Jakubė, A. Juozaitis, 2012, p. 48–49.
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3. Besimokančiųjų bendrųjų kompetencijų plėtojimo galimybės mokymosi 
procese taikant projektų metodą
V. Tūtlys ir kt. (2014, p. 39) teigia, kad bendrosios kompetencijos yra susijusios 
ir papildo viena kitą. Jas sustiprina „proceso aspektai“, kurie susiformuoja, kom-
petencijas taikant gyvenimiškose situacijose. Šie proceso aspektai yra kritinis mąs-
tymas, kūrybingumas, problemų sprendimas, iniciatyvumas, pavojaus įvertinimas, 
sprendimų priėmimas ir jausmų valdymas. Jie taikomi daugelyje situacijų, jie yra 
daugiafunkciai, kad jais būtų galima pasiekti kelių tikslų, įvykdyti skirtingas už-
duotis ir išspręsti skirtingas problemas. Tuo tarpu A. Jakubė ir A. Juozaitis (2012) 
pažymi, kad bendrųjų kompetencijų ugdymas glaudžiai siejasi su savarankiškos ir 
savivaldžios, sąmoningos, atsakingos ir nuolat tobulėjančios asmenybės formavi-
musi. Taigi bendrųjų kompetencijų ugdymasis projektinėje veikloje yra viena iš 
pagrindinių sąlygų visapusiškai asmenybei formuotis.
Mokslinėje literatūroje (Čiužas, Monkevičius, 2013; Birgelytė, 2006; Adomai-
tienė, 2002; Teresevičienė, Adomaitienė, 2000; Adderley ir kt., 1975; ir kt.) akcen-
tuojamos bendrosios kompetencijos, kurios projektinėje veikloje besimokančiųjų 
ugdomos, plėtojamos ir kartu padeda ugdytis besimokančiojo asmenybei. K. Ad-
derley ir kt. (1975) teigia, kad projektų metodas padeda spręsti tokius uždavinius 
kaip: 1) įtraukia besimokantįjį į aktyvią veiklą; 2) lavina savarankiško darbo ge-
bėjimus; 3) skatina bendrauti ir bendradarbiauti; 4) padeda įgyti žinių, suprasti, 
gebėti; 5) skatina asmeninių savybių, gebėjimų vystymąsi ir asmenybės tobulėjimą.
A. Birgelytės (2006) atlikti empiriniai didaktinio projekto tyrimai parodė, kad kie-
kvienoje mokymo pakopoje įgyjami bendrieji gebėjimai yra bendrųjų kompetencijų 
pagrindas. Didaktiniu projektu sukuriama edukacinė aplinka jungia lankstų, kūrybinį, 
atvirą besimokančiųjų mąstymą ir veiklą (sinergetinis aspektas) bei strategiškai kryptin-
gą vertybinių nuostatų, ugdymo tikslų, bendrųjų gebėjimų siekimą ir įgijimą (didaktinis 
aspektas). Bendrųjų kompetencijų ugdymas didaktinio projekto metu vyksta kaip savai-
mingas procesas, kai besimokančiųjų asmeniniai siekiai sutampa su projektų teikiamo-
mis galimybėmis, fiksuotomis projektų didaktinėje sinergetinėje struktūroje, kurios ele-
mentai yra kaip didaktinio projekto valdymo parametrai. Vadinasi, projektai mokymosi 
procese natūraliai padeda besimokantiesiems ugdytis bendrąsias kompetencijas.
Kompetencijų ugdymąsi projekto metodu tirdami mokslininkai R. Čiužas ir J. Mon-
kevičius (2013) analizuoja teorines ir empirines sėkmingai veikiančios projektų koman-
dos kompetencijų struktūros prielaidas. Autoriai pateikia komandinio darbo ir daugelyje 
projekto etapų pasikartojančias vykdančio projektą vieno nario, komandos narių ir va-
dovo kompetencijas. Mokslininkai nustatė, kad kiekvienam komandos nariui ir vado-
vui būtinos tokios kompetencijos: komandinio darbo – drąsa klausti, gebėjimas nuolat 
mokytis; gebėjimas išnaudoti kitų komandos narių pranašumus; aiškių, visiems žinomų 
tikslų turėjimas; gebėjimas kurti pasitikėjimą keliančią atmosferą; gebėjimas pagelbėti 
kitiems komandos nariams; susijusios su daugeliu projektinės veiklos etapų – organi-
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zuotumas; vizijos ir tikslų žinojimas; laiko valdymas; informacijos valdymas. Tuo tarpu 
vienam ar keliems komandos nariams būtinos šios kompetencijos: atskiriems projekto 
etapams (projektui inicijuoti, planuoti, vykdyti, baigti, kontroliuoti) būtinos kompetenci-
jos – idėjų generavimas ir pristatymas; gebėjimas planuoti, prognozuoti, išskirti veiklos 
prioritetus; derybų, kompromisų paieškos gebėjimai ir kt. Šios kompetencijos būtinos 
siekiant laiduoti sėkmę atskiruose projekto vykdymo etapuose.
Projektinėje veikloje galima išskirti bendrąsias kompetencijas, tiesiogiai susiju-
sias su asmens gebėjimais: savarankiškumo, tolerantiškumo, aktyvumo, atsakingu-
mo, spontaniškumo, kūrybiškumo, nepriklausomybės (autonomiškumo), bendra-
vimo, lankstumo, savireguliuojančio elgesio, pasitikėjimo savimi, teigiamo savęs 
vertinimo ir daugelį kitų (Adomaitienė, 2002). Projektų metodą taikant suaugusiųjų 
mokymosi procese besimokantieji pasižymi iniciatyvumu, aktyvumu, susidomėji-
mu, įsipareigojimu bei pasitenkinimu savo pačių indėliu, darbo rezultatais. Supran-
tama, kad besimokantysis projektinėje veikloje ugdosi tik tam tikras bendrąsias 
kompetencijas, kurios turi lemiamą reikšmę asmenybei augimui ir tobulėjimui. 
Dirbant projekte, susiduriama su įvairiomis problemomis, sunkumais, užduoti-
mis, mokomasi jas spręsti, savarankiškai mąstyti. Ši veikla susijusi su aktyviu spren-
dimu, tam tikro dalyko ar atsakymo ieškojimu, sprendimo pakeitimu ir manipuliavi-
mu juo, bendradarbiavimu, savikontrole bei įvairių veiksnių analize. Taip pat darbas 
projekte ugdo besimokančiojo autonomiškumą. Besimokančiojo nepriklausomybė 
(autonomiškumas) yra labai svarbi savarankiškai bei kūrybiškai veiklai ir priskirtina 
prie pagrindinių bendrosios kompetencijos gebėjimų. Besimokančiojo nepriklauso-
mybės (autonomijos) siekimas yra savarankiškas ugdymosi procesas, per kurį vyksta 
transformuojantis ir žmogų išvaduojantis, išlaisvinantis mokymasis (Bulajeva, 2000). 
J. West-Burnhamas ir J. Ireson (West-Burnham, Ireson, 2005, p. 19) pažymi, kad ta-
pimo autonomišku procesą galima pavadinti išsivystančiu. Toks procesas – tai „ju-
dėjimas nuo žemiausio lygmens vaidmenų prie aukštesnio lygmens išmanymo“ per 
procesą, kurio metu asmens elgesys „bėgant laikui tampa vis protingesnis, vis geriau 
atitinka tam tikrus ir besikeičiančius aplinkos poreikius“. Besimokančiojo gebėjimas 
būti autonomišku būdingesnis saviaktualizuojančiai asmenybei, pasižyminčiai dide-
liu savarankiškumu, pasitikėjimu savo galimybėmis bet kokioje veikloje ir teigiamu 
savęs vertinimu. Kuo didesnį autonominį išsivystymo laipsnį yra pasiekęs žmogus, 
tuo geriau išvystyti jo gebėjimai savarankiškai spręsti problemas, remiantis savo pa-
ties mąstymu, vertybėmis ir jausmais, prisitaikyti prie nuolat kintančių gyvenimo ir 
veiklos reikalavimų, o noras ką nors laimėti pakeičiamas savipildos siekimu, pamažu 
tampant vis plačiau funkcionuojančia asmenybe. 
Besimokančiojo autonomiškumo ugdymas glaudžiai susijęs su galimybe rink-
tis mokymo(si) veikloje. Kuo daugiau tokių galimybių, tuo labiau jaučiamas savo 
autonomiškumas ir noras savarankiškai veikti. Tokių galimybių ypač gausu pro-
jektiniame darbe: tai temos, problemos pasirinkimas, jos formulavimas; sprendimų 
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priėmimas; savo veiklos (darbo) pasirinkimas; pasirinkimas, kaip ir su kuo dirbti; 
darbo pristatymo formos bei laiko pasirinkimas ir kt. Kita vertus, nedideli autono-
miškumo pokyčiai galėtų reikšti, kad mokymosi procese nepakankamai panaudo-
tos jį skatinančios galimybės. Vadinasi, besimokančiojo autonomiškumas gali būti 
ugdomas mokymosi procese taikant projektų metodą.
Dirbant projekte yra galimybė plačiau atsiskleisti besimokančiojo kūrybiniams ge-
bėjimams. Pasak D. Grakauskaitės-Karkockienės (2013), kūrybiškumas suprantamas 
kaip gebėjimas įžvelgti problemas, kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, origina-
liai, greitai ir lengvai orientuotis probleminėje situacijoje, rasti savitą problemos spren-
dimo būdą. Kūrybingumas, kaip transformuojanti jėga, stiprina žmogaus vertės jausmą, 
spartina asmens savipildą ir asmenybės brendimą. Šiuo požiūriu svarbūs kūrybiškumą 
skatinantys veiksniai: maksimalus įsitraukimas į aktyvią, savarankišką veiklą; pripaži-
nimo, pagarbos, pasitikėjimo savimi patyrimas; saugumo jausmas; pasirinkimo laisvė. 
Vengtini kūrybiškumą slopinantys veiksniai: perdėta besimokančiojo globa, slopinanti 
jo savarankiškumą; autoritariniai santykiai; dažna pedagogo kritika; draugų netoleran-
cija; nepasitikėjimas savimi; nerimas; baimė suklysti ir t. t. Projektais lavintini kūry-
bingos asmenybės bruožai – atvirumas, iniciatyvumas, savaveiksmiškumas, teigiamas 
savęs vertinimas, siekimas vis geresnių rezultatų ir daugelis kitų – priskirtini bendrie-
siems gebėjimams, reikalingiems išsilavinusiai, visapusiškai funkcionuojančiai asme-
nybei. R. M. Milgram (1999) teigia, jog kūrybiškumo ugdymas – viena aktualiausių ir 
sudėtingiausių, labiausiai diskutuotinų andragogikos problemų. Kūrybiškumo ugdymas 
suaugusiojo amžiuje yra itin vertinga asmenybės ugdymo dalis, galinti stimuliuoti visa-
pusišką asmenybės augimą. Tai rodo, kad kūrybiškumo lavinimas projektų metodu yra 
efektyvus. Darbas projekte pasižymi kūrybiškumą skatinančių veiksnių gausa, tačiau, 
kaip teigia autorius, pasitaiko ir neigiamų veiksnių: dirbant komandoje, neišvengiama 
konfliktų ir kategoriškumo; atsakomybės „permetimo“ kitam; tapusieji labiau pasitikin-
tys savimi kartais nesiskaito su savo draugais, nepaiso jų nuomonės; nenoro prisiimti 
įsipareigojimų, stengimosi pasislėpti už kitų nugaros ir kt.
Projektinėje veikloje mokomasi pamatyti problemą, ją identifikuoti, išnagrinėti 
jos sprendimo galimybes, įvertinti jas ir galų gale priimti sprendimą, kuris, jo many-
mu, yra tinkamiausias. Sprendimas gali būti priimtas ir vykdomas kiekvieno nario, 
laikantis numatytų reikalavimų ir terminų, nes nuo to priklauso galutinis produktas. 
Gebėjimas bendradarbiauti tampa vienu svarbiausių reikalavimų, keliamų dabartinei 
visuomenei. M. Teresevičienė ir G. Gedvilienė (2003) teigia, kad bendravimas yra 
procesas, kai per kalbą žmonės siekia suprasti vieni kitų suvokimą, idėjas, patirtį. 
Bendraudami du žmonės tampa vienas nuo kito priklausomi ir per bendravimo aktą 
kuria tarpusavio santykius. Bendravimas yra bendradarbiavimo pagrindas. Bendra-
darbiavimas yra nepalyginamai daugiau nei fizinis buvimas kartu su kitais, pokal-
biai, pagalba kitiems, dalijimasis medžiaga. Tai reiškia dirbti išvien taip, kad grupės 
laimėjimas taptų svarbesnis už pavienio besimokančiojo rezultatą. Projektų metodas 
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skatina bendravimą ir bendradarbiavimą su andragogais bei kolegomis. Grupinėje 
veikloje didelę reikšmę turi socialinė vaizduotė – tai būdas rasti idėjų, kurios padėtų 
išspręsti iškilusias problemas. Darbo projekte metu lavintini komunikabilumo, to-
lerancijos, savarankiškumo, savikritiškumo, pasitikėjimo ir kiti gebėjimai. Tik ben-
draudami žmonės gali tobulinti save, mokytis, padėti kitiems ir ieškoti pagalbos sau. 
Socialinis bendravimas ne tik spartina individualų kognityvinį vystymąsi, bet ir pats 
žinojimas yra socialus, egzistuojąs tarp žmonių. Besimokantysis įgyja individualų 
žinojimą diskusijų, debatų metu. Taigi koncepcijos, suformuluotos ir prigijusios vie-
noje aplinkoje, tampa neatsiejamos nuo tos aplinkos ir negali būti spontaniškai per-
keliamos bei tiesiogiai pritaikomos kitoje aplinkoje. Projektu paremtas darbas daro 
įtaką: asmenybės kokybiniam augimui, laisvam mąstymui, išradingumui, pasitikėji-
mui savimi, savęs vertinimui, bendravimo kultūrai.
Bendravimo gebėjimų lavinimas vyksta, kai mokymosi procese egzistuoja to-
kie svarbūs veiksniai ir sąlygos: asmeninė atsakomybė už grupės darbą, siekiant 
užsibrėžto bendro tikslo; draugiška pagalba; dalijimasis žiniomis, supratimu ir pa-
tyrimu; saugi aplinka; kiekvieno atskirai įdėto indėlio vertinimas. Bendras darbas, 
kai vieni kitiems padeda, paremia, skatina saviugdą ir pasiekia geresnių rezultatų 
nei veikdami atskirai, rungtyniaudami. Gebėjimas bendrauti, besimokančiojo so-
cialinis kompetentingumas ugdytinas taikant projektų metodą ir lemia teigiamus 
padarinius. Lanksti asmenybė pasižymi aukšta bendravimo kultūra, savarankiška 
veikla, yra kūrybinga ir autonomiška. Visi šie gebėjimai yra glaudžiai susiję. Tai-
kant projektinį darbą daugiau ar mažiau ugdomi visi minėti gebėjimai. 
Galime daryti prielaidą, kad suaugusiųjų švietimo institucijoje mokymosi pro-
cese taikant projektų metodą besimokantieji ugdosi ir plėtoja bendrąsias kompe-
tencijas, kurios turi įtakos jų asmenybės kaitai. Projektų metodas skatina besimo-
kančiųjų iniciatyvumą, aktyvų dalyvavimą visuose mokymo ir mokymosi etapuose 
savarankiškai įgyjant žinių, įvaldant reikiamus mokėjimus ir įgūdžius, tyrinėjant, 
savarankiškai „atrandant“ mokslo ir gyvenimo tiesas. Vadinasi, projektų metodas 
savaimingai padeda ugdytis bendrąsias kompetencijas, kurios turi įtakos besimo-
kančiojo asmenybės augimui ir tobulėjimui.  
Išvados
Projektų metodo taikymas suaugusiųjų mokymosi procese ne tik skatina besi-
mokančiųjų iniciatyvią, motyvuotą, kūrybingą veiklą, kur kuriamos naujos žinios, 
jos integruojamos su praktinėmis į bendrą visumą, apsvarstant su jau turima patir-
timi, bet yra vienas iš būdų, padedančių transformuoti besimokančiojo asmenybę 
ir jos veiklą. Tai lankstus mokymosi proceso organizavimo modelis, orientuotas į 
kūrybišką, savirealizuojančią suaugusiojo asmenybę, kuriančią nauja realiose gy-
venimiškose situacijose bei plėtojančią bendrąsias kompetencijas.
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Bendrosios kompetencijos yra plačios paskirties ir didelio panaudojimo diapa-
zono gebėjimai, kurių ugdymas didžiąja dalimi paremtas asmeninėmis savybėmis. 
Šias kompetencijas galima pritaikyti įvairiose situacijose ir jos lemia asmens tobu-
lėjimo kokybę, darbinės veiklos efektyvumą ir socialinio gyvenimo sėkmingumą. 
Bendrųjų kompetencijų plėtojimas mokymosi procese įgalina pačius besimokan-
čiuosius „peržengti“ įvairias ribas – jos sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiau-
ti, padeda nuolat mokytis ir tobulėti, teikia lankstumo profesinėje veikloje, padeda 
besimokantiesiems tapti sąmoningais ir aktyviais profesinės bendruomenės bei vi-
suomenės nariais bei kurti prasmingą gyvenimą. Šios kompetencijos atskiras žinias, 
gebėjimus, nuostatas sujungia į visumą ir sąmoningai nukreipia pasirinkta linkme. 
Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtojimas projekto metu vyksta kaip sa-
vaimingas procesas, kai besimokančiųjų asmeniniai siekiai sutampa su projekto 
teikiamomis galimybėmis, tiesiogiai susijusiomis su asmens gebėjimų ugdymusi: 
savarankiškumu, tolerantiškumu, aktyvumu, atsakingumu, spontaniškumu, kūry-
biškumu, nepriklausomybe (autonomiškumu), bendravimu, lankstumu, saviregu-
liuojančiu elgesiu, pasitikėjimu savimi, teigiamu savęs vertinimu ir daugeliu kitu. 
Projektinėje veikloje suaugusiųjų plėtojamos bendrosios kompetencijos turi lemia-
mos reikšmės jų asmenybės augimui ir tobulėjimui.
Gauta 2016 10 01
Spausdinti rekomendavo prof. dr. Rūta Marija Andriekienė
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deVeLopment oF AdULtSʼ keY competenceS  
BY tHe proJect metHod
Ilona Zubrickienė, Jūratė Adomaitienė
S u m m a r y
The character of alterations in the learning process of modern society shows itself 
in new orientations, strategies, technologies, methods, means and principles. Less 
topical for a continuously learning society becomes the content of academic training, 
whereas general education, securing development of mental and spiritual powers 
becomes more and more important. It is treated as a tool, preconditioning the overall 
acquisition of vocational qualification and stimulating a lifelong development of an 
individual personality. One of the alteration elements in the systemic approach to the 
process of learning is the Project method, assisting in efficient development and im-
provement of interaction among those participating in this process, securing synthesis 
of theory and practice, positive transformation of learner’s personality and alteration 
of its expression (activity, behaviour). Many authors (Adderley et al., 1975; Skreien, 
Tobiassen, 1996; Petty, 2007; Laužackas, 2005; Birgelytė, 2005; 2006; 2008; cle-
ments et al., 2006; Игнатова, Сушкова, 2011; Несговорова, 2013; et al.) note that 
employment of the Project method in the process of learning becomes exceptionally 
important in development and improvement of adults’ key competences.
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this article analyses the scientific problem: what are possibilities and opportu-
nities for employment of the Project method in development and improvement of 
adult learners’ key competences? 
Aim of the research: to make analysis of possibilities and opportunities for em-
ployment of the Project method in development and improvement of adult learners’ 
key competences.
A performed analysis of scientific literature enabled to shape the following findings. 
employment of the Project method in the process of adult education is not only 
a stimulus for proactive, motivated and inventive activity of learners, who create 
new knowledge, integrate it together with practical knowledge into overall entirety, 
discuss it together with already available experience. It is also one of the methods, 
assisting in transformation of learners’ personality and their activities. The Project 
method that is a flexible model in the organization of the learning process and this 
model is focused on an inventive, self-realizing personality of an adult learner, cre-
ating something new in real life situations and improving his/her key competences.
Key competences are abilities of extensive purpose and large range of emplo-
yment. Their development is mostly based on personal properties. These compe-
tences can be employed in different situations and they predetermine the quality of 
personal development, efficiency of labour activity and success of social life. 
Development of key competences in the process of learning allows learners to 
“step over” different frontiers – they create favorable conditions for communication 
and cooperation, assist in continuous learning and improvement, develop flexibili-
ty in vocational activities, assist in becoming a purposive and active member of a 
vocational community and society, in building of a meaningful life. These compe-
tences unite and join separate knowledge, abilities and positions into one entirety 
and direct it knowingly towards the desired direction. 
Development of adults’ key competences during a project takes place as a spon-
taneous process, where learners’ personal aspirations coincide with the offered 
opportunities, directly related to a person’s abilities for self-education: self-depen-
dence, tolerance, activeness, responsibility, spontaneity, creativeness, independence 
(autonomy), communication, flexibility, self-regulative behaviour, self-confidence, 
positive self-evaluation, etc. Adults’ key competences, developed in the project 
activity predetermine the development and improvement of their personality. 
KeY WORDS: the Project method, key competence, personality’s improvement.
